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Se realizó la revisión de los estados de larvas, pupas y adultos colectados en 
muestreos en suelos provenientes de cultivos de pasto y cultivos en el municipio 
de Guaitarilla en el departamento de Nariño, y de la revisión de especímenes 
colectados en el municipio de Rionegro y El Retiro en el altiplano oriente de 
Antioquia. Las colectas de adultos se realizaron en los meses de noviembre de 
2007 y abril de 2008 y de larvas de tercer instar, pupas y adultos en el mes de 
febrero de 2009. Después de la captura en cada uno de los sitios se fijaron los 
estados larval y pupal, en solución pampel. Los adultos fueron dispuestos en 
alfileres y se extrajo el edeago del macho para su análisis posterior en el 
laboratorio. Para la identificación de las especies se siguió la revisión de 
caracteres morfológicos sugeridos por Ritcher (1966) y Pardo et al (2007), y se 
generó una matriz comparativa revisando todas las partes del cuerpo en cada uno 
de los estados. Los resultados obtenidos permitieron determinar las siguientes 
especies: para el altiplano antioqueño, Astaena pigydialis Moser, para el altiplano 
nariñense, Astaena nitidula Moser, ambas consideradas nuevos registros de 
importancia agrícola para el complejo chisa de Colombia. Se describieron las 
larvas, pupas y adultos, aportando datos sobre crecimiento en condiciones de 
laboratorio.  
 
PALABRAS CLAVES: Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae, Sericini, 








Las chizas, “mojojoyes”, “morrongos” o “cudzos” son reconocidos como uno de los 
grupos de insectos que mayores perjuicios ha ocasionado a la agricultura y que 
más disminución de cosechas ha provocado a nivel del país y en muchas zonas 
del mundo. Este grupo de insectos, cuyo daños son generados por los estados 
inmaduros, afecta la calidad y la cantidad de productos agrícolas como 
leguminosas, gramíneas, papa, hortalizas, yuca, frutales especialmente en los 
climas fríos.  
Su distribución es bastante amplia, por lo que están frecuentemente en altiplanos, 
zonas de sabana, colinas, agrícolas y particularmente en las regiones montañosas 
de Colombia de varios países de América latina. 
En las zonas agrícolas de los departamentos de Nariño y Antioquia, se han 
reconocido varias especies de larvas de la familia Melolonthidae afectando cultivos 
de papa y pastos, entre otros. Igualmente algunos adultos tienen importancia 
agrícola y se les ha considerado como dañinos por defoliar plantaciones agrícolas. 
En el caso de las larvas, su comportamiento rizófago ha implicado que sus hábitos 
alimenticios estén en torno a raíces de plantas, materia orgánica, bulbos o 
tubérculos de plantas, hojarasca y troncos de árboles en descomposición. En el 
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caso de los adultos, la afección la genera por consumo de follaje o por raspaduras 
en la cáscara de los frutos, demeritando el producto en el mercado. 
Ante las múltiples afecciones de los cultivos por este tipo de insectos, los 
productores, asistentes técnicos e investigadores han desarrollado planes de 
control sin tener en cuenta los aspectos de diagnosis de larvas y adultos, la 
biología y hábitos correspondientes, las especies que actúan en un sitio particular; 
la incidencia de cada una de ellas y las afecciones que por grupo generan en las 
regiones geográficas identificadas de Colombia. 
El género Astaena, se ha encontrado junto con otras especies, afectando cultivos 
en municipios de Nariño y de Antioquia; sin embargo, no se reconoce aun cuantas 
y cuales especies se tienen, no solo en estas regiones, sino en el país; cual es la 
severidad en los daños ocasionados a cultivos y cuales las pérdidas generadas a 
los agricultores.  
Con el objetivo  de reconocer algunas características morfológicas particulares de 
las especies por regiones y recomendar que se den estudios sobre biología, 
comportamiento, impacto económico, controladores naturales; se planteó el 
objetivo de reconocer las especies que afectan algunos  cultivos en los altiplanos 
de Antioquia y de Nariño. 
Se realizaron entonces las descripciones de las larvas encontradas y se puso a 
consideración de un especialista en el grupo, la determinación de las especies y 
se señalan algunas de las características más importantes que pueden permitir un 






1. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
1.1 IMPORTANCIA DE LAS CHIZAS 
Las chizas de la familia Scarabaeidae son la plaga de suelos de mayor 
importancia en centro y sur América. En los últimos años se ha considerado como 
un tema de mucho interés dada las altas pérdidas en los cultivos, indicando la 
necesidad de la investigación y el desarrollo de estrategias de manejo en torno a 
este grupo de insectos. Las chizas se presentan en todos los ecosistemas del 
país, incluyéndose la mayoría de las zonas de vida entre los cuales se encuentran 
los bosques y los agroecosistemas. Las larvas de los escarabajos tienen hábitos 
subterráneos y algunas de ellas  son plagas en los agroecosistemas colombianos 
(CIAT, 2003). 
Dentro del grupo de los Melolonthidae, muchas de las especies tienen hábitos 
fitófagos, un 60% se desarrolla en el suelo y un 40% viven en madera 
descompuesta o en hábitats especializados como cavidades vegetales, 
madrigueras u otros (Morón, 1984).  
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En Colombia los daños que causan son complejos y se dan en diferentes 
regiones. Muchas zonas son afectadas por este grupo de insectos en cultivos de 
papa, fríjol, hortalizas, frutales, pastos, gramas, maíz y ornamentales. Tanto los 
adultos como las larvas causan daños alrededor de 300 especies de plantas 
(Vallejo et al, 2000). 
Los adultos se encuentran  frecuentemente en cultivos hortícolas, frutales, jardines 
ornamentales y árboles. Las larvas en pastos y plántulas recién trasplantadas, 
causan daño a las raíces (Londoño, 1999). Los géneros de la subfamilia 
Melolonthinae de importancia agrícola son: Clavipalpus, Astaena, Barybas, 
Macrodactylus, Manopus, Phyllophaga, Isonychus y Plectris (Pardo-Locarno, 
1994).  
En Antioquia las chizas hacen daño en potreros, prados, hortalizas, fríjol, maíz, 
papa, flores y frutales, causando pérdidas entre el 10 y 80% (Londoño, 1992, 
1994). Las mayores poblaciones corresponden a la especie Phyllophaga obsoleta, 
que fue predominante en muestreos de larvas realizados en suelo y  trampas de 
luz. (Arias, 1996,  1997; Londoño et al, 1997). 
Igualmente en pastizales de clima frío con pasto kikuyo (Pennisetum 
clandestinum) de municipios como El Carmen de Viboral, Rionegro, Donmatías y 
San Pedro de los Milagros, se  han encontrado áreas equivalentes del 25% al 30% 
del área cultivada afectada por chizas, lo que generó pérdidas totales del sistema 
radicular de los pastos, obligando a los ganaderos a realizar resiembras 
continuamente (Yepes et al, 2000). 
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Según Acevedo (2005), se encuentran semejanzas entre el Altiplano Norte y el 
municipio de La Unión en el altiplano oriente, al compartir 7 géneros, de los 8 
colectados en cada una de ellas. Los géneros son: Ancognatha, Cyclocephala, 
Astaena,  Heterogomphus, Golofa, Anomala y Plectris, sobresaliendo en las dos 
zonas el género Ancognatha con 98.969 insectos colectados en el norte y 37.205  
especímenes en La Unión  (correspondientes al 72.06% y 99.61% de la captura 
de  las zonas, respectivamente); el género Cyclocephala con un volumen mayor 
en el norte con 35.815 especímenes (26.08%) y en menor proporción en La Unión 
donde se colectaron 44 insectos (0.12%). El género Astaena con 1.487 insectos  
(1.08%) en el norte y 55 especímenes (0.15%) en La Unión donde aparece como  
el segundo género más abundante.   
 
En el departamento de Nariño, se ha encontrado cinco especies de chizas, las 
más abundantes son Ancognatha scarabaeoides y Astaena sp. (Ruiz y Pumalpa, 
1989). Vásquez y Sánchez (1996), en Cajamarca, Tolima, reportan ocho géneros 
de importancia agrícola en cultivos de arracacha, siendo Cyclocephala y 
Phyllophaga los de mayor importancia poblacional. Así mismo en cultivos de 
espárrago en el departamento del Cauca, se ha detectado la presencia de larvas 
haciendo daño a los turiones emergentes; los géneros asociados son Phyllophaga, 
Cyclocephala, Plectris y Astaena (Symmela) (Londoño et al, 1997; Londoño, 
1998). 
Según Pardo-Locarno (2000), en el país el complejo de chizas está distribuido de 
acuerdo a la altura sobre el nivel del mar. En las regiones frías, entre los 1800 a 
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2200 m.s.n.m. por estudios realizados en 16 localidades del oriente de Antioquia, 
se realizaron reconocimientos de más de 48 especies, siendo las más 
representativas Phyllophaga, Plectris, Cyclocephala, Ancognatha y Anomala 
(Vallejo y Orduz, 1996). Así mismo se  ha encontrado Phyllophaga obsoleta 
Blanchard y otras dos especies del género Plectris, dos especies del género 
Macrodactylus , dos especies de Ancognatha, varias especies de  Cyclocephala y 
Aspidolea que presenta al menos dos especies (Pardo-Locarno, 2000). 
En regiones agrícolas del piedemonte (1000- 1500 m.s.n.m.) como por ejemplo el 
norte del Cauca, en municipios como Caldono, Santander de Quilichao y Buenos 
Aires  se han reunido 44 especies de Melolonthidae de las subfamilias Rutelinae, 
Dynastinae y Melolonthinae, la mayoría registrados como de importancia 
económica en la región u otros puntos del país.(Pardo-Locarno et al, 1999). Así 
mismo  en cultivos de yuca en San Antonio, departamento del Cauca, se tuvo una 
captura de 37.857 ejemplares de Scarabaeidae, siendo los más importantes 
Phyllophaga, Plectris , Ceraspis, Macrodatylus, Cyclocephala spp, Dyscinetus sp., 
Podischnus, Stenocrates, Aspidolea, Anomala sp. y Pelidnota sp. (Pardo-Locarno 
et al, 1993). 
En las regiones agrícolas cálidas como las de los llanos orientales   se ha logrado 
reunir más de 25 géneros de Melolonthidae. Las especies de mayor importancia 
son Cyclocephala, Dyscinetus, Ligyrus,  Eutheola, Strategus, Stenocrates,  
(Dynastinae), Phyllophaga, Plectris  y Macrodactylus (Melolonthinae) y Anomala y 
Pelidnota (Rutelinae) (López y Pardo-Locarno, 1997) 
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En trabajos más recientes desarrollados en el municipio de Púrace, departamento 
de Nariño en cultivos de maíz, pastizales, granadilla y relictos de bosque, se 
encontró que los géneros Ancognatha, Anómala, Astaena y Macrodactylus fueron 
los más representativos, siendo considerados de importancia agrícola por su 
habito rizófago.  Su mayor concentración se presentó en el cultivo de maíz, 
granadilla y pastizal, coberturas que por su manejo agrícola intensivo influencian la 
estabilidad de la estructura de los suelos y sus redes tróficas. (Muñoz, et al, 2009). 
 
 
1.2 ASPECTOS TAXONÓMICOS. 
El género Astaena  se distribuye en los siguientes países de América del sur: 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Trinidad, Venezuela y Guyana 
(Evans y Smith, 2007). La clasificación taxonómica que se da de este insecto es:  
Orden:    Coleoptera 
Superfamilia:   Scarabaeoidea 
Familia:     Melolonthidae 
Subfamilia:    Melolonthinae 
Tribu:     Sericini 




1.3.  LA SUPERFAMILIA SCARABAEOIDEA 
El orden Coleoptera es considerado como el grupo de seres vivos más 
diversificado en los ambientes terrestres y aéreos. La superfamilia Scarabaeoidea, 
donde están ubicadas las chizas, es considerada como una superfamilia amplia, 
diversa de grupos de escarabajos que incluye cerca de 2200 géneros y unas 
31000 especies a nivel mundial. Los escarabeoideos están adaptados a muchos 
hábitats, y pueden ser fungívoros, herbívoros, necrófagos, coprófagos, 
saprófagos, y algunos son carnívoros. Están ampliamente distribuidos, incluso en 
las regiones árticas viviendo en madrigueras de animales. Muchos poseen 
extravagantes cuernos, otros son hábiles para hacer rodar compactas bolas y 
otros son expertos para vivir como inquilinos en las moradas de otros animales. 
Algunos son myrmecófilos, termófilos, o ectoparásito (Jameson y Ratcliffe, 2002).   
La visión evolutiva de Endrödi, muestra la evolución de esta superfamilia  e indica 
que se remonta a más de 200 millones de años (Morón, 1995). El catálogo de 
Blackwelder (1944), citaba para ese año, 120 géneros y 537 especies de la 
Superfamilia Scarabaeoidea para Colombia. Las actualizaciones de Morón (1984) 
y especialmente la de Restrepo y López-Ávila (2000), añadieron 38 especies más 
e indicaron que en el país se cuenta con 575 especies de esta superfamilia. La 
superfamilia Scarabaeoidea tiene seis familias: Trogidae, Passalidae, Lucanidae, 
Dascillidae, Scarabaeidae y Melolonthidae (Londoño et al, 2002). 
 
1.3.1.  Familia Melolonthidae 
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Este es un grupo de amplia distribución y donde algunos de los miembros se 
alimentan de plantas, la gran mayoría son insectos inocuos que desempeñan una 
valiosa labor ecológica, expresada en la diversificación de las cadenas tróficas y 
participación activa en la economía natural de los ecosistemas forestales y 
regiones silvestres de Colombia. Muchas de las especies son consideradas de 
importancia económica. El grupo mejor conocido son los llamados cucarrones 
marceños o cuaresmeros, que son usualmente de color café y son normalmente 
atraídos por las luces en las horas nocturnas. Las larvas son nombradas como 
chizas, morrongos, cudzos, mojojoy, entre otros.  Los ciclos de vida son largos, en 
algunos casos se requiere de dos ó tres años para ser completos (Pardo-Locarno, 
2000;  Triplehorn y Johnson, 2005). 
A nivel mundial se reconocen cerca de 10000 especies agrupadas en 18 tribus 
(Britton, 1978). En Colombia se conocen 164 especies distribuidas en 16 géneros 
y cinco tribus (Neita y Gaigl, 2008). Aunque para Antioquia en trabajos de 
investigación se reportan 51 especies, 28 géneros, 15 tribus y 4 subfamilias de 
Melolonthidae (Vallejo, 1997). 
La familia Melolonthidae comprende un número considerable de insectos de 
formas, tamaños y hábitos variados. Hasta 1944 se consideraba que el 68% de las 
especies de esta familia tenían hábitos fitófagos; el 60% de las larvas se podían 
desarrollar en el suelo y el 40% restante vivían en madera en descomposición, 




Existe un pequeño grupo o porcentaje de especies que, sometidas a procesos 
antrópicos de simplificación ecológica (agroecosistemas), monocultivos, potreros 
para ganadería), han sobrevivido asociados al consumo de raíces, follaje, flores, 
frutos o incluso tallos de plantas cultivadas, pasturas para ganadería, entre otros. 
Este pequeño grupo está conformado por aproximadamente 24 géneros y 50 
especies y reviste especial importancia porque sus larvas rizófagas limitan cultivos 
y pasturas en todo el país (Pardo-Locarno, 1994). 
Los insectos Melolonthidae conocidos en el campo con los nombres de chisa, 
mojojoy o cudzo, sobresalen entre los insectos plagas subterráneas por una serie 
de atributos como son su diversidad local (conforman complejos regionales), 
nacional (ampliamente distribuidos) y por sus hábitos alimenticios no específicos, 
que tienen un impacto económico de efecto estacional y de variada intensidad 
(Pardo-Locarno, 2000). 
Las especies más voraces y dañinas se encuentran dentro de los géneros 
Anomala, Popillia, Macrodactylus, Cyclocephala, Strategus y Phyllophaga. Este 
último, se considera como una de las principales plagas debido a su gran rango de 
hospederos y su amplia distribución latitudinal (Centro y Sur América) y altitudinal 
(1800-2500 m.s.n.m.) (Sánchez & Vásquez, 1996). 
Este grupo posee cuatro subfamilias: Melolonthinae, Rutelinae, Dynastinae y 
Cetoninae. Las especies de mayor importancia o abundancia en agroecosistemas 
colombianos para cada una de las subfamilias, según Pardo-Locarno (1994) y 
Restrepo y López-Ávila (2000), son: 
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1.3.1.1. Subfamilia Melolonthinae: Ancistrosoma rufipes Latreille; Astaena 
tarsalis Moser; Barybas curta Burmeister; Clavipalpus ursinus Blanchard; Ceraspis 
quadrimaculata Blanchard; Isonychus lituratus Blanchard; Macrodactylus 
ovaticollis  Bates; M. subtitattus Burmeister; M. tenuilineatus Guerin- Méneville; 
Manopus bigutattus Laporte; Phyllophaga obsoleta (Blanchard); Plectris pavida 
Burmeister.  
De este grupo comenta Ritcher (1958), que a nivel mundial  las larvas de 
Melolonthinae causan daños a raíces de pastos, legumbres, pequeñas plantas de 
frutos, arbustos y árboles. Las larvas tienen gran importancia económica cuando 
pertenecen principalmente a las tribus Melolonthini y Sericini. 
1.3.1.2. Subfamilia Rutelinae: Anomala inconstans Erichson;  A. ustulata Ohaus; 
Callistethus cupricollis  (Chevrolat); Macraspis lucida  Oliver; Platycoelia marginata 
Burmeister; P. valida  Burmeister. 
1.3.1.3. Subfamilia Dynastinae: Ancognatha scarabaeoides Ericsson; A. ustulata 
Burmeister; A.vulgaris Burmeister; A, nigriventris Otoya;  Cyclocephala ruficollis 
Burmeister; C. amazona  L.; C. fulgurata Burmeister; Eutheola bidentata 
Burmeister; E. humilis  Burm; Dyscinetus olivaceus Hohne; D. aff. dubius (Oliver); 
Heterogomphus dilaticollis Burmeister; Phileurus didymus Linnaeus; Podischnus 
agenor Olivier;  Strategus aloeus Linnaeus; S. jugurtha Burmeister. 




1.3.2.  Biología de la familia Melolonthidae 
Pocos son los estudios que se han realizado al respecto en Colombia. En el caso 
de Phyllophaga obsoleta, se ha encontrado que los adultos de esta especie se 
encuentran prevalentemente durante el mes de marzo, momento que coincide con 
la presencia de lluvias del primer semestre del año, aunque su emergencia puede 
durar hasta el mes de junio. Una vez aparecen los adultos, las hembras ponen sus 
huevos, que pueden encontrarse desde mediados de mayo hasta junio, a 3-5 cm 
de profundidad. Las larvas se ubican generalmente en el área de las raíces de las 
plantas (Vallejo, et al; 2007; Londoño, 2008). 
Durante el primer instar, las larvas se alimentan de materia orgánica y 
posteriormente a partir del segundo, se alimentan de raíces. Las larvas de tercer 
instar se encuentran desde abril hasta junio, siendo más abundantes  en agosto y 
septiembre, debido a que los adultos emergen en un período de cuatro meses 
(Londoño, 2008; Vallejo, et al; 2007; Londoño et al, 2000). 
 
1.3.3 Ecología de Melolonthidae. 
Adultos y larvas de Melolonthidae son generalmente fitófagos, aunque algunos 
adultos aparentemente no se alimentan. Ambos, adultos y larvas, de algún género 
pueden ser de importancia económica considerable (p.e, Amphimallon, Diplotaxis, 
Phyllophaga, Polyphylla, Maladera, Serica), lesionando una variedad amplia de 
cultivos, pastos y gramas. Los adultos de  Phyllophaga puede ubicarse en árboles 
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dejándolos completamente deshojados por sus actividades nocturnas de 
alimentación (Ritcher 1966).  
Los adultos de especies que se alimentan del polen de las flores son a menudo 
diurnos (Chnaunanthus, Gymnopyge, Hoplia, Macrodactylus, Oncerus), pero la 
inmensa mayoría de melolonthinos son de hábitos crepusculares. Las especies 
primordialmente nocturnas son de los géneros Diplotaxis, Phyllophaga, Polyphylla, 
y Serica (Astaena); son usualmente encontradas en grupos numerosos volando 
cerca de luces, sitios de copulación, alimentación o descansando, sobre el follaje 
de plantas bases. 
(http://wwwuseum.unl.edu/research/entomology/Guide/Scarabaeoidea/Scarabaeidae/Scar
abaeidae-pages/Scarabaeidae-Overview/ScarabaeidaeO.html, 2007; Borror et al, 1989, 
Waterhouse, 1974). 
Se ha reconocido que los factores climáticos afectan la distribución espacial y 
temporal, especialmente la temperatura y la precipitación. La actividad de la 
mayoría de las especies se encuentra sumamente restringida a aquellos lugares 
donde estos factores presentan ciertos valores mínimos (Matthews, 1965; 
Waterhouse, 1974: citados por Noriega, 2007). Esto demuestra que los 
Melolonthidae no solo son habitantes de regiones tropicales, sino que la actividad 
de los adultos está normalmente restringida a aquellos períodos cálidos y 
húmedos de cada año. En esta medida los ensambles tropicales presentan una 
gran ventaja frente a los templados, al habitar ecosistemas que exhiben muy 
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pequeñas variaciones en temperatura y humedad, pueden permanecer activos 
más tiempo, a lo largo del año (Noriega, 2007). 
Desde el punto de vista anatómico y fisiológico,  también son excepcionales, ya 
que los insectos más voluminosos y pesados en estado larvario también son de 
este grupo. Entre estas características anatómicas se puede destacar el desarrollo 
de la región proctodeal del tubo digestivo larvario, en forma de una amplia cámara 
de fermentación dilatable, desarrollada a partir de un sector del colon. La 
presencia de esta cámara o dilatación proctodeal y sus peculiaridades 
histológicas, permiten suponer una antigua y estrecha relación con 
microorganismos simbiontes, que proveen una parte importante de los nutrientes 
para el desarrollo de la larva. La presencia de este rumen implica una baja 
eficiencia en el aprovechamiento de nutrientes, que propicia dos factores de 
importancia ecológica: la necesidad de consumir una gran cantidad de substrato, y 
la producción de gran cantidad de heces fecales ricas en nutrientes (Morón, 1994). 
 
1.3.4.  Características Morfológicas de los Melolonthinae 
Autores como Boving (1942) y Richter (1966) compendiaron los caracteres 
considerados más importantes  para la identificación de las larvas, para lo cual 
destacaron: formas, coloraciones, patrones de punturas y la elaboración de mapas 
de setas de la cabeza, tórax y abdomen. De la cabeza (Figura 1) se tienen en 
cuenta el labrum y su fase ventral o epifaringe (Figura 2); las patas y sus setas; la 
fase ventral y dorsal del tórax y abdomen (Pardo et al. 2007). 
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Figura 2. Vista ventral del labrum epifaringeo de Ceraspis innotata (Blanchard). Tomada 
de Neita y Gailg (2008). 
 
En el estado de larva este grupo se caracteriza por los siguientes caracteres: 
maxila con galea y lacinia fusionadas proximalmente pero separadas distalmente; 
mandíbulas con área estriduladora ventral ausente, indistinta, o consistente de un 
parche de gránulos diminutos (Figura 3 a y 3b)); último artejo antenal con un punto 
dorsal sensorial único, largo y oblongo; apertura anal usualmente angulosa o en 
forma de “Y”; (Ritcher, 1966). 
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Del mismo modo Pardo-Locarno et al. (2007) consideran que la actividad de 
asistentes técnicos en campo debe basarse en: patrón de setas del ráster, cuya 
forma y organización es muy importante en la taxonomía. Se destacan las setas 
modificadas con el nombre de pali, organizadas en filas denominadas palidium; 
dos palidium constituyen la palidia y el espacio entre palidium se llama séptula. Se 
examina además, la abertura anal, la cual puede ser recta, en forma de V ó de Y.  
 
 
Figura 3. a) Aspecto ventral de la maxila; b) Aspecto ventral del labio hipofaringeo de 
Ceraspis innotata (Blanchard). Tomada de Neita y Gailg  (2008) 
 
            
  a       b 
 
De acuerdo con CIAT (s.f), y Pardo-Locarno et al. (2003a), los caracteres 
taxonómicos más sobresalientes y útiles para las identificaciones de géneros de 
chizas en el campo, son los siguientes: 
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Plectris: palidia semitrapezoidal y abertura anal en V. Cabeza de color amarillo-
naranja. 
Phyllophaga: Palidia en forma de paréntesis y abertura anal en V.  Cabeza de 
color marrón 
Anomala: Palidia divergente y abertura anal en V. 
Astaena: Palidia única transversal y abertura anal en forma de Y. Cabeza de color 
amarillo 
Ancognatha: Palidia dispersos y abertura anal transversal. Cabeza de color 
marrón. 
Cyclocephala: Palidia dispersos, abertura anal transversal y cabeza amarilla. 
Clavipalpus: Palidia divergente, abertura anal en V y cabeza amarilla. 
En este mismo sentido Pardo-Locarno (2000)  recomienda que para el estudio de 
larvas de Melolonthinae se tenga en cuenta la cabeza, el labrum o epifaringe, las 
mandíbulas, antenas, tórax y abdomen, cada una de estas partes debe tener una 
descripción detallada que permita considerar las diferencias existentes en varios 
grupos. De igual forma, en el caso de las pupas debe valorarse el tamaño y 
posición de la cabeza, aspecto de las antenas y de las partes bucales; la forma del 
pronoto, las podotecas, ptedotecas y su superficie en el tórax; y en el abdomen, la 
forma y tamaño relativo de los segmentos, forma de los espiráculos, el ámpula 
genital, el urogomphi entre otros. 
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Los adultos se caracterizan por tener las mandíbulas ocultas bajo los bordes del 
clípeo, o solo una parte de ella sobresale a los lados; uñas tarsales dentadas o 
bífidas en los tres pares de patas, aunque algunos grupos como Ceraspis 
presentan las uñas sencillas (Neita y Gailg, 2008).  
 
1.3.5. Tribu Sericini Kirby (1837) 
El grupo se caracteriza por poseer antenas de 9 ó 10 segmentos, con el tercer 
segmento clavado. Labrum no claramente visible, fusionado en el margen apical 
del clipeus. Quinto esternito abdominal y propigidio separado por sutura. Protibia 
con espuelas apicales, meso y metatibias con dos espuelas. Espuelas metatibiales 
separadas e insertadas cerca y debajo de la articulación tarsal. Uñas tarsales 
similares y opuestas, divididas apicalmente. 
Es una tribu de distribución cosmopolita, contiene muchos géneros en todas las 
regiones, pero especialmente en las regiones afrotropicales y regiones orientales. 
Serica es el segundo género nativo para Norteamérica. Especies de adultos 
Sericinos identificados principalmente por la genitalia del macho (Ratcliffe et al, 
2002). 
 
1.3.6. Género Astaena Erichson 
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Para Colombia son varias las especies reportadas. Balckwelder (1944)  menciona 
las especies Astaena castanea Moser.; A. fassli Moser.; A. ferruginea Moser.; A. 
foveicollis Kisrch.; A. nitidula Moser.; A. norrisi Burm.; A. oblonga Moser.; A. 
obscurata Moser; A. pilosela Kirsch.; A. pygidialis Kirsch; A. tarsalis Moser, como 
de presencia en el país.  
Actualmente en la lista de escarabajos Melolonthinae para el nuevo mundo se 
mencionan A. abaca Saylor.; A. abcora Saylor.; A. acuticollis Frey; A. andina Frey; 
A. apolinar-maria Saylor; A. bogotana Saylor; Astaena castanea Moser; A. cognata 
Burmeister; A. columbiana (Blanchard); Frey, sinónimo A. norrisi Burmeister; A. 
columbiensis Moser; A. crinicollis Frey; Astaena fassli Moser; A. ferruginea Moser; 
A. foveicollis KirschM; A. fusagona Saylor; A. nigroana Saylor; A. nitidula Moser; A. 
oblonga Moser; A. obscurata Moser; Astaena pilicollis Frey;  A. pilosella Kirsch;  A. 
pinguis Burmeister; A. pygidialis Kirsch; A. rockefelleri Frey; A. rugithorax Saylor; 
A. schneblei Frey; A. suturalis (Kirsch); Frey, A. tarsalis Moser, A. valida 
Burmeister  (Evans y Smith, 2007). 
En la lista para el nuevo mundo, Evans y Smith (2007) señalan las especies para 
América central y Suramérica, enunciando que son 131  las que se distribuyen en 
los países del continente, siendo Brasil  y Colombia los países con más número de 
especies. 
Astaena es uno de los géneros de chiza asociadas a cultivos en diferentes zonas 
del país, especialmente las de mayor altura sobre el nivel del mar. En los 
altiplanos colombianos, Astaena sp aff. tarsalis Moser 1918, se ha encontrado 
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consumiendo raíces de cultivos en su estado larval y los adultos atacando flores 
de cultivos comerciales de rosas en Mosquera (Cundinamarca) (Pardo-Locarno, 
1994; Rodríguez et al, 1996; Restrepo, 1998).  
Aunque se considera que larvas y adultos son plagas en varias regiones agrícolas, 
actualmente figuran entre los escarabajos rizófagos menos conocidos. La poca 
información que se tiene está dispersa y no permite adelantar programas de 
manejo de este grupo de insectos plagas (Pardo- Locarno et al, 2007). 
Los informes fitosanitarios señalan cucarroncitos del género Astaena en Antioquia, 
Risaralda, Cundinamarca y Nariño. Los adultos se comportan como masticadores 
de follaje en cultivos de papa, tomate de árbol, cítricos, cafeto, aguacate, trigo y 
cebada. En términos generales se observa que este género se distribuye en los 
pisos térmicos medio y frio (Entre 1000 y 3000 m.s.n.m.) (Pardo-Locarno, 1994). 
En Nariño, Ruiz y Pumalpa (1989), reportan cinco especies de chizas entre ellas 
Ancognatha scarabaeoides B.; A. nigriventris Otoya; A. vulgaris Arrow; Astaena 
sp. y Phyllophaga sp.; siendo Ancognatha scarabaeoides y Astaena sp, las más 
abundantes. 
En Antioquia se han capturado dos especies de Astaena en trampas de luz en una 
finca cultivada con zanahoria, remolacha, repollo, frijol, habichuela y papa, del 
municipio de El Santuario; así mismo se han colectado en los municipios de Santa 
Rosa de Osos y Entrerríos, en el altiplano norte y en San Vicente, Rionegro, El 
Carmen de Viboral y otros municipios del oriente Antioqueño (Yepes et al, 2000; 
Bran, 2005; Acevedo, 2005). 
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Para el departamento de Risaralda se encontró a Astaena sp. afectando cultivos 
de cebolla (Allium fistulosum L.) y de pasto (Pennisettum clandestinum Hochst), 
este estudio fue realizado en los corregimientos de la Florida y la Colonia, en el 
sureste del municipio Pereira, con una altura de 1600 y 1580 m.s.n.m. 
respectivamente (Villegas, et al, 2008). 
Para los primeros meses del año 2010  en los municipios de Rionegro, El Retiro y 
la Ceja (Antioquia), adultos de Astaena aff pygidialis  afectaron cultivos de 
aguacate. Los insectos se encontraron consumiendo los rebrotes del árbol, así 
como masticando la cáscara de frutos en formación, lo que representa una 
disminución sustancial en los ingresos generados en la cosecha dado que la fruta 
pierde el valor comercial. De igual forma se asume un incremento en los costos de 
producción del cultivo dado que el consumo  de follaje obliga al productor a 
realizar nuevamente podas de formación (observaciones personales).  
 
Las larvas de Astaena se distinguen de otros Melolonthinae por la siguiente 
combinación de caracteres: Labrum y clípeo con quillas transversales bien 
marcadas; borde anterior del labrum multilobulado; haptomerum con 3 helí; 
presencia de pequeños puntos negros en el cardo maxilar, en el protórax y en las 
patas; tarsúngulos con 4 sedas; placas respiratorias no constreñidas; abertura 
anal en forma de "T"; palidia completamente transversal; lóbulo anal dorsal más 
pequeño que los lóbulos anales ventrales (Pardo-Locarno et al, 2007). 
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El adulto se caracteriza por tener una coloración marrón y mide solo un centímetro 
de longitud; sus patas son delgadas y las espinas de  las tibias poco prominentes 
(Londoño, 1999). 
1.3.6.1. Astaena valida Burm.: es una especie según Evans y Smith (2007) 
reportada para Colombia por Burmeister en el año de 1855. Pardo-Locarno et al 
(2007), comentan que se realizaron capturas en los municipios de Caldono y 
Buenos Aires en el departamento de Cauca, en la región suroeste del país. 
Las larvas de esta especie son rizófagas, y se encuentran en grupos de  hasta 36  
ejemplares/m2, prosperan en suelos disfuncionales, asociados a la rizósfera de 
yuca, pastos, cafeto, fique, tomate, piña, espárragos, maíz y ornamentales. Los 
adultos son fototácticos, estacionales y activos en el período de lluvias de octubre 
y noviembre (Pardo-Locarno et al, 2007). 
1.3.6.2. Astaena tarsalis Moser 1918: Especie distribuida en un rango altitudinal 
entre los 2600 y 2700 m.s.n.m.; registrada en Chía, departamento de 
Cundinamarca. Considerada de importancia en cultivos de la sabana de Bogotá. 













H0: Las especies de Astaena sp de los altiplanos estudiados son de las misma 
especie. 

















3.1.  General. 
Contribuir al conocimiento de las especies de chizas  asociadas a cultivos en dos 
altiplanos andinos. 
 
3.2.  Específicos. 
 Identificar las especies del género Astaena que hacen daño a cultivos en el 
altiplano oriente de Antioquia y en el altiplano Nariñense. 
 Describir morfológicamente los estados inmaduros (larva, pupa) de cada 
una de las especies de Astaena asociadas a dichos cultivos. 
 Elaborar una clave para la identificación de las especies de Astaena en 








4. MATERIALES Y METODOLOGÍA 
 
4.1. Localización. 
El trabajo se desarrolló en dos fases, una de campo y otra de laboratorio. La 
primera se realizó en el altiplano del oriente antioqueño, municipio de Rionegro y 
El Retiro y en el altiplano Nariñense, municipio de Guaitarilla. La segunda fase de 
laboratorio se llevó a cabo en las instalaciones de Corpoica, ubicadas en el 
municipio de Rionegro y en las del C.A. Tulio Ospina en el municipio de Bello, del 
departamento de Antioquia. 
 
4.2. Materiales y Métodos. 
4.2.1 Zona de estudio.  
Altiplano Antioqueño: La colecta de larvas de Astaena se realizó en la estación 
agrícola Rionegro, vereda de Llanogrande, situada en el altiplano del oriente 
antioqueño, ubicado sobre la cordillera central colombiana y en la cual se 
diferencian claramente los dos tipos de relieve: uno montañoso, con pendientes 
escarpadas y largas y otro de altiplano colinado, con pendientes moderadas y 
cortas.  La altitud está entre los 1900 y los 2500 m.s.n.m.. La región está 
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cimentada en el denominado “Batolito antioqueño”, compuesto por una gran masa 
de rocas ígneas que se formaron en el Cretáceo superior. Los suelos de estos 
valles se caracterizan por ser ricos en materia orgánica, presentan textura media a 
gruesa, coloración negra en las primeras capas y un subsuelo pardo amarillento 
que los hace muy permeables, ácidos y con gran capacidad de fijación de fósforo 
y baja fertilidad (Espinal, 1992). 
Es una zona productora de papa y hortalizas, además del uso del suelo para 
explotaciones lecheras. Se cultivan adicionalmente frutales de clima frio como 
tomate de árbol, gulupa, mora, uchuva, aguacate, entre otros. 
Altiplano Nariñense. De esta región se obtuvieron cohortes de larvas de Astaena 
para la cría en Rionegro, provenientes del municipio de Guaitarilla, que está 
ubicado al suroccidente de la ciudad de Pasto en el departamento de Nariño. La 
temperatura media es de 14 º C, y la precipitación promedia anual de 1140 mm. 
Su relieve forma parte del nido de los pastos, por lo que una parte es montañosa y 
cuenta con grandes extensiones planas. Sus tierras presentan pisos térmicos 
templados, fríos y páramos. Para la obtención de las larvas  se hicieron muestreos 
en cultivos de cereales como avena y trigo de la vereda Cumag Chiquito, a 2900 
m.s.n.m. 
 
4.2.2 Muestreo de especímenes 
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Los muestreos se realizaron con la ayuda de personal técnico de Corpoica en el 
departamento de Nariño y de Antioquia. Las larvas fueron colectadas con la 
técnica de muestreo directo en suelo a través de cuadrantes de 1m2 x 30 cm de 
profundidad. (Morón, 1994; Pardo-Locarno et al, 2003a). Una vez se tenía el 
material biológico se empaco en sacos de fibra con parte del suelo en donde se 
colecto y posteriormente se pusieron en cajas de cartón y se envió al municipio de 
Rionegro a través de una empresa de transporte de carga.  
1.Captura de larvas: Las larvas fueron colectadas en cada uno de los sitios de 
origen y se llevaron a la casa de malla  del Centro de Investigación la Selva de 
Corpoica, ubicado en la Vereda Llanogrande del municipio de Rionegro, Antioquia; 
6º 7‟ 49„‟ de latitud norte y 75º 24‟ 56‟‟ de longitud y altura de 2151 m.s.n.m. Las 
condiciones climáticas predominantes en la zona tienen un promedio de 17.4ºC de 
temperatura y 80% de humedad relativa. 
Siguiendo la metodología descrita por Bran (2005), se individualizaron en 
recipientes plásticos de 32 onzas, con suelo previamente esterilizado y materia 
orgánica como restos de troncos y hojas de árboles. Cada recipiente fue 
debidamente identificado según la procedencia y la fecha de individualización de 
cada larva. 
A estos recipientes se les sembró semillas de trigo, con el fin de que se tuviera 
raíces suficientes como sustrato alimenticio para las larvas. El suelo se mantuvo 
humedecido, aplicando el agua requerida para mantenerlo a capacidad de campo. 
La metodología utilizada fue la señalada por Bran (2005). 
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De los mismos especímenes que se obtuvieron en los muestreos se tomaron 
algunos, se prepararon debidamente y fueron dispuestos en viales con solución 
pampel, los cuales se llevaron al laboratorio para su posterior estudio.   
2. Captura de adultos: en los dos sitios de estudio se hicieron colectas de adultos, 
a partir de este estado se realiza el trabajo de determinación taxonómica del 
insecto. 
Para el caso de Antioquia, los adultos machos y hembras que se obtuvieron fueron 
analizados junto a especímenes colectados en trabajos realizados por la I.A. 
Diana Patricia Acevedo en el 2003 y el profesor Francisco Yepes  en el oriente 
antioqueño. Adicionalmente se compararon con adultos colectados en trampas de 
luz en el municipio de El Retiro y en Marinilla. 
 
4.2.3 Trabajo de laboratorio  
Las larvas y pupas que se colectaron de forma simultánea con los especímenes 
de la cría, se pusieron en agua jabonosa para limpiarlas de la tierra, se 
depositaron en agua hirviendo por 2 minutos y posteriormente se fijaron en 
solución pampel, donde permanecieron para realizar las descripciones en el 
laboratorio. 
Las exuvias pupales se fijaron en solución pampel y los adultos se tuvieron 
inicialmente en alcohol al 70% y posteriormente fueron dispuestos en alfileres. 
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Posteriormente se dio el proceso de descripción que se realizó a través de un 
estereomicrospopio marca Zeiss y siguiendo los parámetros de descripción de 
larvas y pupas presentados por Ritcher (1966), Peterson (1960), Stehr (1994), 
Bran (2005) y los usados por Pardo-Locarno et al (2007). 
En el caso de los adultos se considero la verificación del género a través de la 
clave presentada por Restrepo (1998). Posteriormente se extrajo la genitalia del 
macho y se dispuso en cápsulas o triángulos, pretendiendo tener especial cuidado 
en guardarla para su posterior estudio. Estos especímenes fueron llevados al Dr. 
Luis Carlos Pardo Locarno, especialista en el grupo para la identificación.  
Posterior a la descripción de características de los especímenes colectados se 
procedió a revisar especies descritas para Colombia en los trabajos de Pardo-
Locarno et al (2007) acerca de Astaena valida Burm, y de Neita y Gaigl (2008) 
sobre A. tarsalis  Moser. Teniendo dicha información y con el objetivo de generar 
una clave para especies de Astaena, se procedió a realizar las comparaciones 
requeridas con los especímenes que se obtuvieron en este trabajo y buscar las 








5. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
5.1 Especies identificadas  
El estudio de los especímenes colectados permitió la determinación de las 
siguientes especies: para el altiplano antioqueño Astaena aff. pygidialis Moser y 
para el altiplano nariñense, Astaena aff. nitidula Moser, ambas consideradas 
nuevos registros de importancia agrícola para el complejo chiza de Colombia. El 
resultado permite que se cumpla la segunda premisa de la hipótesis H1, que afirma 
que las especies de los dos altiplanos son diferentes. 
La identificación de especies se hizo apoyándose en la clave de Frey (1973), para 
Sericinos y a través del conocimiento del especialista Dr. Luis Carlos Pardo-
Locarno. 
 
Resultado de la Cría en laboratorio. 
Para el caso de Nariño, en la cría de larvas en laboratorio no fue posible obtener 
adultos.  
Ante estas circunstancias se sugiere que las crías de insectos se inicien con 
material colectado con los mayores cuidados y que el transporte al sitio de la cría 
sea realizado lo más pronto posible. Se considera que el tamaño de los 
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especímenes también pueda incidir al momento de otorgar resistencia física a los 
mismos. En el caso de Astaena, el estado en L3 no supera los dos centímetros de 
largo, lo que posiblemente la hace más vulnerable a los maltratos generados en 
viajes y a la exposición a cambios ambientales. 
Posiblemente otro de los elementos que pudo haber incidido en la no obtención de 
especímenes adultos a través de la cría, fue la presencia de patógenos como 
bacterias o hongos, y que para efecto de este trabajo no se detectaron y pudieron 
expresarse por condiciones de estrés durante el viaje entre los diferentes 
individuos. Aunque se busco mantener el sitio y los recipientes de cría en las 
mejores condiciones de asepsia, no se previó que ya viniesen las larvas enfermas 
de campo y esto posiblemente repercutió en el resultado final. 
 
5.1 Descripción de especies encontradas. 
5.2.1.Astaena aff nitidula Moser   
Larvas.Material examinado: 20 larvas colectadas en el municipio de Guaitarilla 
departamento de Nariño. Los muestreos se realizaron en noviembre de 2007 y 
abril de 2008 y dispuestas en solución Pampel hasta su revisión y descripción. 
Aspecto general: cabeza amarilla, región bucal con grandes setas de color marrón 
oscuro, cuerpo cilíndrico, de color crema con setas cortas. Ápice caudal 




Cabeza: De aspecto ovalado, ancho 3.1± 5 mm, hipognata, cranium amarillo 
intenso, pigmentado en la región bucal; área dorso-epicraneal de superficie lisa, 
de apariencia algo microrugosa; suturas poco visibles, la epicraneal en surco 
delgado, poco pigmentada; sutura frontal inicialmente recta después doble 
sigmoide; cranium con un par de setas dorso-epicraneales, de forma robusta, 
erecta, pigmentada (Figura 5). 
Figura 4. Larva de Astaena nitidula Moser (Escala=1mm) 
 
 







Frente: Ligeramente más ancha que larga, superficie posterior lisa, con algo de 
microrugosidad, no se observa pubescencia excepto por las setas exteriores 
frontales una a cada lado. Ocelos poco visibles con minúsculas fosetas un tanto 
pigmentadas. Precoila triangular, pigmentada. 
Sutura frontoclipeal sin pigmento, muy fina, observable como surco angosto, recto 
en la región central y oblicua en torno a la precoila. Clípeo convexo, transversal, 
trapezoidal; preclypeus de color ámbar, glabrum, con rugosidad dispersa, 
postclypeus con una seta a cada lado y dos setas laterales contiguas a cada lado. 
Labrum simétrico, subpentagonal, con ápice protuberante y 2 a 3 proyecciones 
laterales en la región apical. Franja irregular de 6-8 setas y una seta a cada lado  
del disco de la mitad apical. Superficie con un trazado reticulado geométrico que 
define celdas irregulares de gran tamaño.   
Epifaringe: (Figura 6) transversal, subpentagonal, epizygum ausente, corypha 
presente, con dos setas medianas robustas al ápice; acroparia ancha y larga 
Setas dorso-epicraneales 
Sutura epicraneal 






conformada por un conjunto de 12-14 setas erectas; zygum pigmentado, 
descentrado, haptomerum presente, cuyo ápice soporta tres helí de igual tamaño, 
de color marrón oscuro, alineados transversalmente; plegmatia con 14-16 
plegmatas, la mitad anterior ensanchada; proplegmatia ausente; gymnoparia corta 
y basalmente ensanchada; acanthoparia con 18-20 setas, la mitad inicial 
pequeñas, las demás robustas, largas, curvadas y aguzadas al ápice; chaetoparia  
izquierda poco desarrollada con setas que le unen al haptomerum; chaetoparia 
derecha con un conjunto de setas robustas en torno al pedium, y sensilias en la 
región perimetral; 18-20 setas se ubican en torno a la gymnoparia y las setas 
robustas hacia el pedium; pedium corto redondeado; laeotorma corta; pternotorma 
globular, sin epitorma; laeophoba poco desarrollada; dexiotorma larga, angosta; 
dexiophoba mas grande y desarrollada que la laeophoba; placa esclerosada muy 
grande laminar, en corte triangular, cono sensorial pequeño o corto, crepis con 
trazado fino. 
Mandíbulas: Asimétricas con el ápice y el entorno del scrobis pigmentado; área 
incisiva de la mandíbula derecha aguzada, una pequeña muesca incisiva separa 
dos ápices incisivos. Borde interno largo sin dientes, con pocas  setas, región 
molar inicialmente más desarrollada. Brustia multisetosa, preartis pigmentado; 
postartis globular pigmentado; proceso ventral cuadrangular y región basal con 
asperities. 




Maxila (Figura 7a): Galea con uncus triangular, ápice pigmentado prominente y 3-4 
setas preapicales alineadas robustas, pigmentadas, espiniformes; lacinia con 3 
uncí laminares, el uncus mas apical prominente, el segundo ápice redondeado y el 
tercero ensanchado y en posición laminar; galea y lacinia unidas basalmente, 
separadas hacia el ápice; mala con setas espiniformes, la región dorsal con pocas 
setas. Cardo con múltiples maculas de color negro, borde interior de la lacinia 
multisetosa; región dorsal del estipe con 8-9 dientecillos en forma de conos cortos, 
separados equidistantes, esta hilera es continuada por una fila de 18 a  20 
dientecillos en forma de sierra que limita apicalmente con la mala. Palpo maxilar 
trisegmentado con el segmento apical más desarrollado. 
Hipofaringe (Figura 7b): Glosa con numerosas setas espiniformes, proceso 
truncado asimétrico con un diente lateral proyectado hacia arriba, pigmentado con 
el ápice redondeado; lóbulo lateral derecho obtuso, y lóbulo lateral izquierdo 










Mandíbula izquierda: (Figura 7c) Muy similar a la derecha, con molar 1 
fuertemente desarrollado, acia poco desarrollada y con un mechón de setas. Molar 
fuertemente desarrollado, molar 2 poco desarrollado, corona molar en  bordes 
angulosos. Muesca incisiva profunda, incisivo 3 carinado y con el ápice agudo. 
 
Figura 7 a) Maxila b) Hipofaringe c) Mandíbula izquierda de Astaena nitidula.Moser 
(Escala Figuras= 1mm) 
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                                               7c 
Antena: (Figura 8) Amarilla, inserción antenal redondeada, primer artejo globular 
corto, segundo segmento más largo con una foseta sensorial dorsal en el parte 
apical y dos fosetas sensoriales en la parte ventral, la basal mas grande. Tercer 
segmento con dos setas dorsales y una subapical. Cuarto segmento con pequeña 
proyección ventral apical, pero corta. 









Tórax: Disco pronotal simple, transversalmente surcado por dos hileras de setas 
abundantes de tamaño variable. Estigmas respiratorio (Figura 9a) mide 0.4 mm de 
largo y 0.2 mm de ancho, bordeado por pequeños puntos negros en un fondo 
amarillo claro, los lóbulos abarcan la mitad del estigma y la bulla es ligeramente 
convexa, no esclerosada, ni pigmentada.  
Protórax con área esclerosada lateral, conformada por dos fosetas largas 
contiguas, amarillo claro, densamente salpicadas de pequeños puntos ubicados 
en la orilla de cada foseta. Pro- meso y metasternum con vestidura setífera intensa 
y combinada. Patas bien desarrolladas, color crema claro, con pequeños puntos 
aleatoriamente distribuidos. Patas subiguales, con la coxa posterior más larga que 
las otras, mitad apical de las patas en la parte ventral densamente provista de 
setas robustas, tarsúngulos (Figura 9b) con dos uñas subapicales a cada lado, 
una más alta que la otra. Tercer par de patas con una uña muy poco desarrollada 
y dos setas, una a cada lado. 
Figura 9. a) Estigma de torácico de Astaena nitidula Moser. (Escala = 0.1 mm) b) 
Tarsúngulo de larvas de Astaena nitidula Moser (Escala 0.5mm) 









Abdomen: Estigmas respiratorios de los segmentos I al VIII con diámetros casi 
semejantes, de 0.2 mm de largo y 0.1 mm de ancho, bastante traslúcidos y 
alargados. Placa respiratoria uniformemente recurvada forma de media luna con 
extremos redondeados, bulla no esclerosada muy levemente demarcada.   
Prescutum, scutum y scutellum del primer segmento franjados por conjuntos de 
setas cortas espiniformes; cada franja con abundantes setas, la franja escutelar 
mas ancha y larga; la región pedal casi glabra; segundo segmento con los dos 
primeros escudos franjados por 90-100 setas cortas robustas, el scutellum más 
ampliamente franjado alcanzando más de 200 setas, área pedal poco setosa y la 
región ventral con finas setas largas. Segmentos III, VI, V y VI son similares. Área 
dorsal de los segmentos VII y VIII con muy pocas setas cortas espiniformes y sin 
setas largas finas.  




Ráster con campus con muy pocas setas largas con una punta fina, ligeramente 
curvadas. Palidia (Figura 10) transversal conformada por  24-26 pali, dirigidos 
hacia atrás. Abertura anal poco visible, en trazado longitudinal, muy próximo a la 
palidia, labio anal superior totalmente erizado de setas con el ápice delgado y 
ligeramente curvado. 
 
Figura 10) Raster de A. nitidula Moser  Escala Figuras= 1mm) 
 
 
Pupa de Nariño: Del material colectado en el departamento de Nariño, dado los 
inconvenientes  con la cría no se obtuvieron pupas, por lo cual no se cuenta con 









Material estudiado: 10 adultos provenientes del departamento de Nariño, seis (6) 
machos y cuatro (4) hembras. 
Forma General: Cuerpo rectangular más largo que ancho (Figura 11 a). De color 
café. Patas medias y posteriores con igual longitud que el cuerpo. Tamaño  de 12 
a 14 mm. Pronoto y cabeza convexos. Cuerpo de color café oscuro rojizo, 
totalmente de apariencia brillante. Cabeza, tórax y élitros lisos con numerosas y 
evidentes puntea duras (Figura 11b). 
Cabeza: Completa, de textura punteada. clípeo y labrum fusionados formando una 
estructura cóncava en el borde posterior; textura de apariencia con punteaduras; 
con 2 setas en el extremo anterior del clypeus; en el borde del labrum se observa 
completamente bordeado de pelos o setas y dentro de la concavidad setas 
homogénea y equidistantemente ubicadas. 
Mandíbulas endurecidas y recogidas; palpos maxilares con tres artejos  y palpos 
labiales con 4 artejos. Antenas de 9 segmentos. 
Tórax: Pronoto con el borde posterior dentado, con setas largas rodeando el 
mismo. De textura punteada. Escutelo triangular, notorio, con bordes ligeramente 
convexos. Coxas ovaladas y sobresalientes en el protórax. Las protibias con un 
diente apical y una espina contraria al diente. Fémures en pro, meso y metapatas 
con setas gruesas a todo lo largo. Cinco tarsos con setas y espinas próximas a los 
sitios de unión de los mismos, uñas bífidas y onichyas cortas. 
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Élitros de color café, brillantes con múltiples puntos que no siguen un patrón 
determinado, no cubren totalmente el abdomen; en el borde con setas largas 
transversales. Segmentos torácicos y abdominales en el área ventral con 
abundantes setas especialmente  en el área cercana al pigidio. 
 
Figura 11. Adulto de Astaena nitidula Moser. a. Vista dorsal. b. Cabeza y pronoto. 
c. vista Lateral. 
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Estructura genital de color café, altamente esclerotizada y con abundantes pelos 
alrededor de los parámeros. (Figura 12) 
 
Figura 12. Genitalia de Astaena nitidula Moser.  (Vista Dorsal y ventral) (Escala = 1mm). 
                            
 
5.2.2.  Astaena aff pygidialis  Moser   
Esta especie fue obtenida en el departamento de Antioquia. 
Larvas 
Material examinado: 20 larvas L3, recolectadas en el municipio de Rionegro en  el 
centro de Investigación la Selva de Corpoica 6º 7‟ 49‟‟ y , 76 º 35‟ 4‟‟, los días 3 y 4  
de febrero de 2009. Una larva colectada en el municipio de Amagá en la vereda 
alto de Amagá, finca San Julián, con coordenadas 6º 2‟ 8‟‟ y 75 º 24‟ 19‟‟ y altura 






Aspecto general: Cabeza amarilla, región bucal con grandes setas de color 
marrón, cuerpo cilíndrico, de color crema con setas cortas. Ápice caudal 
intensamente sedoso, longitud 18-20 mm y ancho 4.5 mm. 
Cabeza: (Figura 13) De aspecto ovalado, ancho 3.0 0.1 mm,  hipognata, cranium 
amarillo intenso, pigmentado en la región bucal; disco craneal de superficie lisa, de 
apariencia algo microrugosa; suturas poco visibles, la epicraneal en surco 
delgado, recto, no pigmentada, sutura frontal inicialmente recta después sigmoide, 
cranium a cada lado con una seta dorso epicraneal, erecta, pigmentada, con una 
seta larga aislada que se ubica entre la inserción antenal y precoila, otra seta se 
observa cerca a la inserción antenal próxima al conjunto de setas. Ocelos visibles 
de color oscuro. 
Frente: ligeramente más ancha que larga, superficie posterior lisa con algo de 
microrugosidad. Precoila en forma triangular, pigmentada, sutura fronto clipeal sin 
pigmento, muy fina y recta en la región central y oblicua en torno  a la precoila. 
Clípeus convexo, transversal, trapezoidal; preclypeus de color amarilloso 
tendiendo a café; postclypeus pigmentado en el disco, pero amarillo intenso en la 
sutura fronto clipeal.  
Labrum simétrico, subpentagonal, con cierta rugosidad, transversalmente 
carinado, la carina central define dos porciones, la anterior es de forma ovalada, 
rugosa, bordes pigmentados, disco amarillo; ápice dentado, irregular, cada 
prominencia con seta apical. Con un conjunto de 4 setas basiantenales y una 




Figura 13. Cabeza de larva de Astaena pygidialis. Moser. (Escala 0.5 mm). 
 
Epifaringe (Figura 14): Transversal, subpentagonal, epizygum ausente; corypha 
presente con dos setas medianas robustas ápice; acroparia ancha, conformada 
por un conjunto de 34-36 setas largas erectas; zygum pigmentado, con proceso 
haptomeral alto, cuyo ápice soporta tres o cuatro helí, de igual tamaño, color café 
oscuro, alineados transversalmente. Plegmatia con 12-14 flegmas, la mitad 
anterior ensanchada; proplegmatia ausente; gymnoparia ancha, acanthoparia con 
12-14 setas, inician pequeñas en el margen posterior y van creciendo hasta el 
margen anterior, la mitad inicial, pequeñas, las demás robustas, largas, curvadas y 
aguzadas al ápice; chaetoparia asimétrica unida en la región apical por un 
conjunto de setas; 14-16 setas finas se ubican en torno a la gymnoparia y las 
setas robustas hacia el pedium; chaetoparia derecha con un conjunto de setas  
robustas en torno al pedium, con sensilias en la región perimetral, pedium  ovalado 





Área sensorial antenal 
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laeophoba presente; dexiotorma larga y delgada, dexiophoba ausente; 
haptolachus completo, placa esclerosada grande, triangular, laminar. 
Figura 14. Epifaringe de Astaena pygidialis Moser. (Escala 0.5 mm). 
 
Mandíbulas asimétricas, con el ápice y el entorno del scrobis pigmentado; área 
incisiva de la mandíbula derecha falciforme, una pequeña muesca incisiva separa 
dos ápices incisivos, sigue el área mandibular interior cuya mitad distal es amarilla 
y la proximal pigmentada, proceso molar simple, integrado por dos molares poco 
ensanchados de corona sencilla. Brustia larga y con abundantes pelos; scrobis 
ensanchado y relativamente corto, alcanzando el inicio del tercio distal, una seta 
larga se ubica en el ápice del scrobis; región ventral con el postartis globular; de 
borde pigmentado, un trazo pigmentado surca la región ventral desde el postartis 
hasta la región molar. 
Mandíbula izquierda: (Figura 15) Con área incisiva muy suavemente tridentada 
(S1+S2 y S3 fusionadas) en el área incisiva, sin dientes en el área postincisiva; 











amplia verticalmente; brustia con muchas sedas pequeñas, delgadas y apiñadas; 
scrobis similar a la mandíbula derecha. 
Figura 15. Mandíbula izquierda Astaena pygidialis Moser 
 
Maxila: Galea con uncus cónico, apical prominente de 3 a 4 setas preapicales 
robustas, pigmentadas. 5 ó 3 unci en la lacinia de forma apical y alineados, el 
tercero es el más amplio y curvado de los tres. Galea y lacinia unidas basalmente, 
separadas hacia el ápice. Palpo maxilar conformado por 4 artejos, el tercero con 
dos sedas largas y delgadas. Escleroma hipofaringeo asimétrico muy esclerosado 
con el lado derecho prominente. Glosa con numerosas setas espiniformes. Área 
estriduladora maxilar iniciando en el estipe, con más de 20 dientecillos, los 
primeros 8 o 9 están separados, son cortos y en forma de cono y el resto 
constituyen una fila contigua de dientecillos en forma de sierra que limita 








Ultimo artejo antenal con dos áreas sensoriales ovaladas en la superficie dorsal y 
solo una en la superficie ventral; segundo artejo antenal con dos sedas largas y 
delgadas. 
Tórax: Disco pronotal simple, transversalmente surcado por dos hileras de setas, 
cada hilera con 60 a 64 setas cortas y medianas; eventualmente surgen setas 
largas, delgadas, región pedal con setas cortas y finas. Área esclerosada lateral, 
conformada por dos fosetas largas contiguas, densamente delineadas por puntillos 
negros. Estigma respiratorio (Figura 16) angosto y alargado, 0.3 mm de ancho y 
0.6 mm de altura, bordeado con puntos negros en un fondo amarillo claro, bulla no 
esclerosada, ni pigmentada, aplanada, lóbulos de la placa respiratoria poco 
destacados.  
Mesoprescutum y mesoscutellum bien desarrollados con setas pequeñas y 
medianas, el scutum muy angosto y glabro; región pedal respectiva poco setosa 
comparada con la zona scutellar. Pro, meso y metasternum con vestidura setífera 
intensa y combinada (mediana y larga). Patas bien desarrolladas, color crema 
claro, con  puntos negros distribuidos aleatoriamente; con la coxa posterior 
ligeramente más larga que otras, mitad apical de las patas con la parte ventral 
densamente provista de setas robustas; pro y mesotarsúngulos con tamaño 









Estigmas respiratorios abdominales similares al torácico pero con los lóbulos 
enfocados hacia la cabeza y la hendidura respiratoria en forma de surco más 
angosta. Prescutum, scutum y scutellum del primer segmento franjados por 
conjuntos de setas cortas y robustas, cada franja con 90 a 100 setas, la franja 
scutellar mas ancha y larga; la región pedal casi glabra; del II al VI segmento en el 
dorso, tienen franjas de setas cortas espiniformes; con el scutellum mas 
ampliamente franjado alcanzando más de 200 setas. Demarcando los segmentos 
abdominales, se encuentran unas setas más largas, delgadas en la parte 
posterior, el ancho varía según la amplitud del área scutellar. En la parte ventral se 
encuentran setas largas y delgadas. Segmento VII con dos áreas setíferas 
dorsales, la anterior con una franja de 40-50 setas cortas y medianas y la segunda 
poco definida con setas esparcidas. Sternum de los segmentos VII, VIII y IX casi 
glabro. Segmento X densamente setoso, pubescencia mayor en la región caudal, 





setas finas medianas y largas de color pardo, longitudinalmente bosquejan un 
surco de setas encontradas. 
Tegillum con más de 30 setas en su mayoría de tipo hammate que bordean la 
palidia transversalmente, formando un pequeño ángulo en el centro; palidia con 
25-26 pali, ligeramente aplanados, aparentemente de igual forma y color. La 
palidia es seguida de una franja glabra que incluye el inicio de la abertura anal en 
forma de Y, con la base cuatro veces más larga que los brazos. El entorno de la 
abertura densamente setoso, con setas hamate y setas gruesas hasta el perímetro 
definido por la palidia, a partir de allí se tornan más finas y después se observan 
las barbulae. 
Estigmas respiratorios de los segmentos I al VIII con diámetros semejantes: 0.2 
mm de largo y 0.1mm  de ancho. Placa uniformemente recurvada en forma de 
media luna con extremos redondeados. Alrededor de la placa respiratoria hay una 
serie de puntos negros entre 16 y 25 en total. 
 
Pupa de Astaena pygidialis Moser 
Material estudiado: 10 pupas  obtenidas de larvas de tercer estadio, colectadas 
en febrero de 2009 en suelos de la Granja de Corpoica-La selva, ubicada en el 
municipio de Rionegro, que provenían de cultivos de papa y pastos. Exuvias 




Aspecto general: Cuerpo alargado, robusto, exarato, amarillo claro, glabrum, con 
apéndices puntiagudos que salen de la cabeza y los ángulos posteriores del 
pronoto; mitad posterior de forma aguda, longitud 10 mm y ancho máximo 5-6 mm. 
Cabeza (Figura 17): la cabeza esta inclinada hacia abajo, en vista lateral oblicua al 
plano del cuerpo. Es glabra y de color crema. Tiene en frente una espina 
prominente y con depresiones y pliegues poco definidos. Ojos, antenas, palpos, 
mandíbulas y labios visibles; palpos maxilares robustos y bastante proyectados 
delante de las mandíbulas y el resto de las piezas bucales; clipeus en forma 
trapezoidal fusionado con el labrum. 
Figura 17. Vista lateral de pupa de A. pygidialis Moser. (Escala Figuras = 1 mm) 
 
 
Tórax: (Figura 18 a) pronotum convexo, meso y metanoto bien diferenciados. 
Pronotum glabrum, algo rugoso, trapezoidal, con los ángulos anteriores levemente 
proyectados hacia arriba y a los lados. La sutura ecdisial media longitudinal se 
inicia en la base del cuerno frontal, continúa sobre el pronoto y termina en el 
metanoto. 





Mesotórax visible en forma pentagonal, borde anterior recto, el posterior piramidal 
con el ápice levantado sobre la línea media. Protecas dirigidas hacia la región 
ventral ubicándose entre el segundo y tercer par de patas, los élitros tienen la 
superficie surcada terminando en el ápice con una apariencia de espina. 
Metatórax trapezoidal, con el borde anterior angulado, cóncavo, rodeando la 
proyección mesonotal. 
Figura 18. Pupas de macho de Astaena pygidialis Moser. a).Posición dorsal b) Posición 
Ventral. (Escala Figuras = 1 mm) 
 a   b 
 
Patas en general con protibias más cortas que los tarsos respectivos (Figura 18b). 
Protibias con una proyección preapical y otra apical en el borde externo, no 
visibles en las meso y metatibias. Todas las podotecas con los tarsos muy 








Abdomen  (Figura 18 a): Con nueve segmentos bien definidos, los primeros son 
anchos de forma cilíndrica y van perdiendo tamaño para terminar cónico con un 
ápice caudal agudo. Dorsalmente se observan surcos de pliegues. Segmentos  I al 
VI en forma de fuelle, con igual anchura en vista dorsal y lateral; los pliegues 
lateralmente sobresalen y se atenúan en la región ventral dejando ver solo las 
suturas intersegmentales; segmentos VII y VIII semióticos, sin pliegues con una 
carina longitudinal que se extiende entre los dos segmentos; segmento IX de 
menor diámetro y terminación con un par de urogomphi pedunculados; en la cara 
ventral se observa el ámpula  genital masculina conformado por un cuerpo 
bulboso ligeramente bilobulado. 
Los estigmas respiratorios (Figura 17) se ubican lateralmente en la región pleural, 
poco visibles dorsalmente; el primer estigma respiratorio está oculto dorsalmente 
por un pliegue del primer terquito y el borde posterior de la ptedotecas. Estigmas 
respiratorios de los segmentos I y II con peritrema esclerosado; estigmas de los 




Pupa de hembra. 
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Muy similar a la del macho de mayor tamaño tanto en lo largo como ancho del 
cuerpo. Abdomen aparentemente más desarrollado. Ámpula genital se  observa 
excavada con pliegues heterogéneos  que le rodean 
 
Adulto. 
Material estudiado: 30 individuos colectados en el municipio de Marinilla y de El 
Retiro, considerados de la misma especie. 10 adultos obtenidos de larvas 
colectadas en el Centro La Selva de Corpoica de suelos recientemente cultivados 
con papa y pastos, y que se mantuvieron en condiciones de insectario hasta llegar 
a este estado. Se comparó el material obtenido por Acevedo (2005) y el profesor 
Francisco Yepes en muestreos de otros años y que hacen parte de la colección 
del Doctor Luis Carlos Pardo Locarno. 
Aspecto general: Cuerpo rectangular, más largo que ancho. De color café. Patas 
medias y posteriores con mayor longitud que el cuerpo. El tamaño promedio en el 
macho es de 0.8 centímetros y 0.4 cm de ancho. Pronoto y cabeza convexos. El 
cuerpo en general es de color café, la cabeza es de un color café más oscuro, de 
apariencia brillante, mientras el resto del cuerpo es opaco. Los élitros frente a la 
luz dan visos de colores, disimulando las punteaduras que tienen el tórax y los 
élitros. 
Cabeza: Completa, de textura punteada. Clípeo y labrum fusionados cuyo margen 
se torna cóncavo, textura punteada, con setas medianas en el clípeo (12-15) y en 
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borde del labrum se observan 2 setas, una en cada extremo. En el canthus ocular 
se observa una seta. Mandíbulas endurecidas  y recogidas, palpos maxilares con 
3 artejos y palpos labiales con 4. Antenas con 9 segmentos. 
Tórax: Borde con setas finas, de textura punteada. Coxas de las propatas 
ovaladas  y sobresalientes. Las protibias tienen dos dientes apicales y una espina 
distal. Fémures en todas las patas con setas gruesas a todo lo largo de la 
estructura. Cinco (5) tarsos  con setas y espinas próximas  a los sitios de unión de 
los mismos. Uñas bífidas y onychias cortas. Élitros de color café, presentan 
puntuaciones que forman estrías, y tienen en el borde, setas en forma 
perpendicular.  
Abdomen: Con los últimos segmentos descubiertos, dado que los élitros no los 
protegen. Ventralmente se observan abundantes setas, especialmente cerca al 
pigidio, donde se encuentran en mayor cantidad y son más largas que las del resto 
de los terguitos abdominales.   
En la capsula genital  los parámeros son cortos y recurvados hacia afuera. 
Comparada con la especie encontrada en Nariño, A. nitidula, dicha capsula es de 
menor tamaño,  tiene  pelos  mas y cortos y en menor cantidad que se ubican a lo 
largo de los parámeros y no en el centro como en A. nitidula. 
Las hembras muestran un patrón de coloración diferente tornándose de color café 
más intenso, de apariencia brillante y ligeramente más grandes que los machos. 
Figura 19. Astaena pygidialis Moser. a) Macho   b) Hembra 
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 a           b 
 
Figura 20. Astaena pygidialis Moser. Genitalia del macho. a) Vista lateral   b) Vista dorsal 
(Escala Figura= 1mm) 
 
                                 
Las especies identificadas en esta investigación permiten confirmar la hipótesis de 
que para cada uno de los departamentos se tienen especies diferentes.  
 





Mandíbulas sin área estriduladora ventral. Abertura anal angulada o en forma de 
“V” o “Y”. Palidia de varios aspectos. Ultimo artejo antenal solo con un area dorsal 
grande y alargada       MELOLONTHINAE 
 
1.Ráster con una sola palidia, transversal, pali sencillos, dirigidos hacia la abertura 
anal, clípeo con línea transversal oscura, labro con surco transversal aquillado, 
borde anterior con proyecciones en torno a la corypha, cuerpo esbelto..Astaena 2 
1. Raster con palidia longitudinal y séptula definida……………      …otros géneros 
2. Plegmatium con 12 a 14 plegmas; acanthoparia con 12 a 14 setas; segmentos 
abdominales VII y VIII con un conjunto de setas robustas y finas de color negro; 
región pedal con un par de setas grandes 
negras…………………………………………………….Astaena aff pygidialis Moser 
 
2´ Plegmatium con 16 a 18 plegmas; acanthoparia con 15 o más setas; segmentos 
VII y VIII carentes de setas oscuras y robustas; área pedal con 2 ó 3 setas finas de 
color claro………………………………….......................Astaena aff nitidula Moser 
 
 
6. CONCLUSIONES  
 
 En el desarrollo de este trabajo de investigación se hallaron dos especies: 
A. aff pygidialis Moser en el departamento de Antioquia y A.aff nitidula 




 Las dos especies determinadas se consideran registros nuevos de chisas 
de importancia agrícola para Colombia. 
 
 La presencia y/o ausencia de setas de los segmentos abdominales VII y VIII 
fueron un carácter importante para determinar las diferencias entre las 















 Redoblar los cuidados en las colectas, transporte y cuidado de las larvas 
con el fin de disminuir la mortalidad de estos inmaduros. 
 Aumentar los muestreos en las regiones de clima medio, con el fin de 
incrementar la información sobre las épocas de aparición de los adultos, el 
desarrollo de sus estados larvales y pupales y cuantificar los daños en los 
campos cultivados. 
 La taxonomía en el estado larval de esta especie se convierte en un trabajo 
de mucho cuidado dado que no son evidentes los caracteres que permitan 
rápidamente definir que se trata de especies diferentes, por lo tanto es 
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